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Waite, Mary Audrey'Warner, Walter R.'Wells, Eva Leona
Westby, Ida Mae
Westhoff, Marie B.'White, Edith E.
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Veatch, tr'lorence'Wadsworth, tr'ern'Wagner, Mabe] Leonore'Ward, Marvel Ei.
Ward, Verna F.
























































Wellington, Lily Emillee.Willet, Vestal
\4/illiams, Scott'Wilson, Gerville A.























Wallace, Letta Mildred'Webb, Bessie F.
WardeU, Beatrice'Wheeler, AIfIeda M.'W'hite, Ilosina
Willet, Evangeline
Williams, Jennie M.





















































































































Gratluates, March 24, 1929
Ilanson, Clara M.


































Watkins, Jessie A.-Watson, Doris tr'.
Wedemeyer, DorothY M.




















































































Graduates, June 11, 1929
I{armon, Blanche
Ifamiman, Edna
}Iatch, Lillian E.
Hayes, Lelah C.
Heck, Walter
Hegar, Julia I{.
Hensley, Ruth
Ilerglund, Agnes E.
IIerman, Lorene C,
Hicks, Sue M.
Hil1, Martha
Holcomb, Alice
Hubbard, Lucille
Hu1l, WiUa R.
I{urst, Evadne
Hvde, Blanche
Illge, G1adys A.
Imirler, Ione L.
Ingham, Vera B.
Ir'vine, Bertha A.
Jarrett, Lois M.
John, Cora L.
Jones, Ethel
Kabler, Mollie Ogan
Kalsch, Cecilia
I(eeton, Willia M,
I{el1er, Lillie R.
Kind, Carrie .\r.
Kirh1and, Eliza D.
Iiligel, tr'lorence J.
I(rueger, Dorothy
Lansing, Genevieve
Latlmer, Rorvena
Laughlin, Mildred Head
Lefever, Harry O.
Lenz, Lucy D.
I-ewis, Erma D.
Light, Mae Parks
Long, Edith Eleanor
Long, Edith Elsie
l.iadden, Vivian A.
Martin, Margaret M.
Llaurer', Ruth
I\4cFetridge, Orva A.
McMillan, tr'rieda L.
l[cMu]len. Verneta V.
Me1,s15, Philip S.
IVIichaelson, l\{argaret E.
Middleton, Irma Ruth
Miller, Christina Pauline
Murphy, Milton J.
Murphy, lUyrtle V.
Mnrray, LeMoine
Nea1, Dorothy A.
Nelson, Cla,rena A.
Nesheim, tr'lorence O.
Ness, Ma.rtha K.
Nussbaurner, Ethel Hagen
Noble, Evelyn V.
Nolcn, Clare Areta
Olson, Gina
Otness, LaDele
Parks, Virginia
Patton, Ruth Louise
Pepper, Ruthe
Peugh, Ivalou
Phillips, Evangtine
Praschnig, Adrian L.
Radley, Blanche
R,asmussen, Johanna
Ray, Ida
Richards, Lorene
Roberts, Milticent
Rogers, Leona G.
Rose, Isaac
Rorvell, Inez J.
Ryan, Vera
Sandine, Ellen L.
Schild, Lily M.
Schultz. Ifelen f,.
Scott, Beverly L.
Scrug'gs, Margaret
Seelv, Frank I(.
Shaw, Violet
Shorthilt, Myrile E.
Skinner, Ethel I{aIl
Smith, Deborah-Anne
Smith, Lois
Srnith, Mildrecl E.
Smith, Vera E.
Srnutz, Dorothv
Stanbrough, Irilen
Stevenson, Coral J.
Strauss, Ruth
Taylor, R,uilr
Thompson, Genevier-c
Thurrnan, Beulah R.
Tillev, Ethel L.
'Iurtler, Leah B.
\Irailace, Alice L.
'fi,'augh, Lois E.
Wells, Vera'Wenzel, 
JoseDh
Wickham, Gdlaa
Wight, Effie'Winn, Lucile
Young, MarAaret
Zinzer, Ada'
Znmstein, Mary R.




